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Resumen 
La presente investigación tiene como finalidad demostrar la efectividad de la 
investigación sobre la “Innovación docente y su influencia en el uso de los TICS, 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro” Guayaquil, 2019. 
La población estuvo conformada por 30 docentes de la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro, lo cual por ser una población pequeña, no fue necesario obtener una 
muestra ce ella, trabajándose con una población censal. Se utilizó como 
metodología el diseño no experimental- correlacional-causal de corte trasversa. 
Para recoger la información se utilizó al cuestionario los cuales fueron validados 
por expertos en el tema de investigación y para la confiabilidad se obtuvo 
mediante el cálculo de alfa de Cronbach, encontrando un valor de 0.869 para el 
cuestionario innovación docente y 0.906 para el cuestionario uso de las tics. Para 
el tratamiento de los datos se trabajó en el software estadístico SPSS V.22 tanto 
para la estadística descriptiva como inferencial, trabajándose para este último con 
la prueba no paramétrica de Spearman. 
Entre los principales resultados se obtuvo que la innovación docente tiene una 
influencia débil en el uso de las tics, al encontrar un R cuadrado de 3,5, como 
resultado de la correlación de Spearman (0.188), con un p valor >0,05, lo que 
permite llegar a la conclusión y explicar que la innovación docente en 3,5% influye 
en el uso de las tics.  
Palabras clave: Innovación, docente, uso de las tics 
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Abstract 
This research aims to demonstrate the effectiveness of research on "Teaching 
innovation and its influence on the use of ICTs, for learning in the Eloy Alfaro 
Educational Unit" Guayaquil, 2019. 
The population was made up of 30 teachers from the Eloy Alfaro Educational Unit, 
which being a small population, it was not necessary to obtain a sample from it, 
working with a census population. The cross-sectional non-experimental-
correlational-causal design was used as methodology. To collect the information, 
the questionnaire was used, which was validated by experts in the research topic, 
and for reliability, it was obtained by calculating Cronbach's alpha, finding a value 
of 0.869 for the teaching innovation questionnaire and 0.906 for the questionnaire 
using tics. For the treatment of the data we worked in the statistical software SPSS 
V.22 for both descriptive and inferential statistics, working for the latter with the
Spearman non-parametric test. 
Among the main results, it was found that teaching innovation has a weak 
influence on the use of ICTs, finding an R squared of 3.5, as a result of the 
Spearman correlation (0.188), with a p value> 0.05 , which allows us to reach the 
conclusion and explain that teaching innovation in 3.5% influences the use of 
ICTs. 
Keywords: Teaching, innovation, use of ICTs 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en todo el mundo el sistema educativo ha pasado por 
transformaciones, forzando cambios rutinarios de ambientes de aprendizaje 
caracterizados por monótonos, permitiendo abrir la puerta hacia el desarrollo de la 
tecnológica, el nuevo milenio demanda de habilidades y competencias en el 
manejo de la información en los procesos de adquisición datos, selección y 
utilización de recursos multimedia, así como la creación de nuevos parámetros del 
conocimiento, utilizando la influencia de las ramas tecnológicas que nos permitan 
fortalecer los proceso de aprendizaje. (Eduteka, 2002) 
Las Tics contribuyen al accenso universal de la educación en nuevas escalas por 
ello es necesario integrarlas como un modelo curricular académico por parte de 
los órganos reguladores de la educación, considerando los aspectos 
fundamentales que conforman un conjunto de dimensiones tridimensionales como 
son: los agentes educativos que corresponden a la educación informal, los 
recursos didácticos que son el material de apoyo y el objeto de estudio que es el 
fin o la excelencia académica (Pérez, 2011).  
Las Tics brindan una gran variedad de herramientas tecnológicas que favorecen 
el desarrollo académico y docente dentro de las instituciones educativas, es por 
ello; que las unidades que carecen de recursos tecnológicos y espacios físicos 
como bibliotecas, salones y más, no contemplan el uso de las herramientas 
tecnología adecuadas ni el material didáctico correcto. Todos estos sistemas 
multimedia permiten entrar a un mundo diferente llamado espacio tecnológico, 
con fácil adaptación y fácil acceso a la cátedra con alumnos haciendo más fácil el 
entorno del aprendizaje, donde se emplean nuevas estrategias de enseñanzas 
que permiten el desarrollo cognitivo y los adelantos tecnológicos. (Navarro, 2012)  
En la actualidad los modelos de aprendizaje que se usan en diferentes unidades 
educativas, se fundamentan en esquemas de interacción docente-estudiante, de 
tal forma que siempre ha existido el elemento que define la circulación de 
conocimientos. El docente al mostrarse como poseedor de conocimientos dentro 
del aula hacia los estudiantes, queda con la oportunidad de experimentar sus 
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propios constructos usando diferentes formas y teorías de atraer el conocimiento. 
(Flores, 2014) 
Con el uso de la Tecnología se ha permitido abrir rutas de interacción para el 
desarrollo educativo, brindado herramientas de ayuda tecnológica apegadas a la 
parte pedagógica como propósito de cambio en los procesos tradicionales que se 
dan, así la herramienta de desarrollo informático como es el computador, 
promueve las habilidades para mejorar la enseñanza. Esta lleva a que aumente la 
facilidad de atender del estudiante creando mayor número de estimulación 
educativa en ellos en poco tiempo, creando sin número de oportunidades de 
conocimiento y extendiendo la posibilidad de que la educación llegue a más 
lugares mejorando la educación y calidad de vida. (Castro M G. B., 2018)  
Los docentes deben de ser facilitadores del conocimiento no solo deben ser 
poseedores de la información, también el uso y manejo de las TIC deben de estar 
al servicio de los estudiantes como instrumentos de capacitación educativa siendo 
los maestros los que deben brindar asistencia a lo largo de todas las fases 
educativas, desempeñándose como motivadores e instructores a lo largo de la 
colaboración activa del alumno en la cimentación de su aprendizaje. (Blanco, 
2018) 
Es importante y debemos señalar que la innovación tecnológica y sus avances 
están constantemente surgiendo, es allí donde el objetivo principal son los 
procesos de enseñanza y la generación de conocimientos previos en el mundo de 
la tecnología, dejando atrás barreras y limitaciones de capacidades haciendo 
posible el uso y desarrollo de la tecnología, siendo la educación el objeto principal 
de desarrollo. (Laguna, Formación basada en las Tecnologías de la informacion y 
comunicacion, 2010) 
El incorporar el uso de las Tics en el sector educativo de nuestro  país ha 
apuntado a la reconstrucción del saber tecnológico dentro del MINEDUC, dotando 
a los centros educativos de recursos tecnológicos e infraestructura nueva con 
solones virtuales y aulas ordenadas con recursos multimedia, software 
educativos, capacitación al personal docente y creación de portales web de ayuda 





a base de estándares aplicados a las Tics, que cumplan con la concordancia de la 
excelencia académica. (Mónica Peñaherrera León, 2012) 
Dentro del desarrollo profesional la innovación tecnología ha sido de suma 
importancia para los maestros y sus estrategias didácticas de enseñanza en su 
diario vivir, siendo modelos nuevos de metodologías aplicadas en sus procesos,  
a nivel nacional se ha realizado varias investigaciones que demuestran, que el 
uso de metodologías diferentes apoyadas en las Tics son de valiosa importancia 
en la planificación académica, considerándolas como un recurso importante para 
perfeccionar el modelo de educación brindado de forma continua para lograr el 
desarrollo profesional permanente. (Salome, 2010) 
En la Unidad Educativa Eloy Alfaro se pudo visualizar que los docentes no hacen 
uso de las Tics en los procesos de enseñanza ya que dentro de las 
planificaciones no se incluye lo relacionado con el uso y manejo de la tecnología, 
dentro de los laboratorios de informática, situación que lleva a que sus estrategias 
metodológicas sean remotas, donde los estudiantes no demuestran ganas e 
interés por aprender, por lo cual se realizaron inspecciones áulicas a la mayoría 
de docentes para saber si se están usando medios tecnológicos en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje, investigación que dio como resultado que se debe 
fomentar por parte de autoridad máxima de la institución un programa de 
capacitación hacia los maestros donde se describan los procesos y técnicas que 
describen la importancia de fusionar la informática con las estrategias 
pedagógicas, ya que si el docente es innovador y capaz de interpretar los 
recursos tecnológicos los resultados serán fructíferos en beneficio de la 
educación.  
           
Los trabajos previos que se realizaron a través de la Revista Virtual de la 
ciudad de Medellín perteneciente a la Universidad Católica que nos habla 
sobre estrategias pedagógicas  (Ascencio, Castellano; Montoya, Arboleda, 
2013) indican que las instituciones de educación del futuro necesitan 
profesionales que tengan autoconocimiento sobre el uso de las herramientas 
Tecnológicas, para dinamizar sus clases y el desarrollo de las mismas tanto 





recursos que permitan adecuadamente al docente ser el gestor del 
conocimiento en el proceso de enseñanza 
Según  (Morales Capilla, 2015)  en la revista de la Universidad de Sevilla- España 
con título los medios tecnológicos y la educación, en su percepción para mejorar 
la aptitud de enseñanza en la formación, sostienen que sus sistemas requieren de 
compromiso y exigencia y conocer que involucra el dominio de la tecnología 
aplicada a la educación. Porque de ese análisis se reflejará la valoración de los 
alumnos sobre la importancia de las TIC; así como, conocer las razones por las 
cuales los educadores deben integrar las TIC en sus metodologías de enseñanza.   
(Martínez, 2016)  describe en la revista de investigación dirigida a los sistemas de  
educación en la Universidad de Murcia- España que el resultado de una aptitud 
tecnológica positiva surge a través del compromiso colaborativo, donde se crea 
un manual creativo de prácticas donde se evidencia, fotos videos entre otros 
sobre las practicas realizadas. Para ello se implementa un proyecto que se basa a 
un aula virtual donde se verifica el trabajo colaborativo y a su vez se evalúa la 
formación educativa, en donde dicho cuestionario se verifica la percepción del 
estudiante que tenían sobre su conocimiento y uso de las TIC.   
En el documento del repositorio de la Universidad Simón Bolívar, Colombia-
Barranquilla, hacen hincapié que todo se basa en la investigación donde se 
analiza la globalización, la relación que existe con la sociedad y el ímpetu del 
adquirir conocimientos para futuros estudios relacionados al uso de las 
Tecnología de la Información y Comunicación en la educación, ya que la sociedad 
es la encargada de producir nuevos cambios a través de la ciencia y tecnología 
vanguardista , los cambios, la innovación y el crecimiento tecnológico hacen que 
se involucren de una manera positiva y se haga una cultura social cambiante 
(Flórez Romero, 2017). 
En la revista electrónica de investigación educativa (Herrera Jiménez, 2015) de la 
Universidad Veracruzana,  Xalapa Enríquez-México, indica que la tecnología está  
inmersa en todos los campos del conocimiento y su integración es cada día 
mayor, en el campo educativo es transcendental  los dispositivos tecnológicos es 





requiere de docentes capacitados  y con la fiel idea de que el conocimiento es una 
evolución constante para el futuro de la enseñanza. 
En la publicación de la revista web que pertenece a la Universidad Técnica de 
Ibarra- Ecuador, denominada los dispositivos celulares en las técnicas de 
Aprendizaje, determina que son de suma relevancia los dispositivos móviles 
dentro del aula de clases generando un impacto en la práctica de la educación, 
donde se debe especificar el objetivo general para potenciar el desarrollo de 
capacidades básicas que logren la interacción por parte de los estudiantes, 
creando un triángulo tecnológico donde el docente y el estudiante generen 
exploraciones que argumenten una comunicación y reflexión para el pensamiento 
y desarrollo explicativo de la clase (Basantes, 2017). 
En el estudio realizado sobre el uso de la Tecnología en la ciudad de Cuenca- 
Ecuador, sobre el dominio de la informática y sus niveles y el difícil asenso de la 
informática y sus conocimientos amplios, donde afirma que existe un problemática 
a nivel nacional sobre el acceso a la tecnología, situación que causa una 
alejamiento de la educación, impacto que repercute en los proceso enseñanza-
aprendizaje. Se debe enfocar a la educación como marco general donde los 
maestros que laboran en instituciones de Educación General Básica y Superior, 
sean superioridad en la capacitación docente con el fin de incorporar las Tic en 
las actividades curriculares de las instituciones educativas a nivel global como 
plan educativo estructural de apoyo (Prado, 2017). 
En el ejercicio de la práctica docente que usan la gran mayoría de instituciones, 
se basan en el extracto de interrelación entre el docente y el estudiante, situación 
que es tradicional y monótona en las metodologías de enseñanza, de tal forma 
que coinciden que siempre existirá la intercomunicación del saber y la asesoría, 
siendo el maestro el titular de los conocimiento hacia los estudiantes, sin dejar la 
abertura de percibir con nuevos desafíos (Flores, 2014). 
En la tesis denominada Las Tic en la preparación de profesionales en la carrera 
Sistemas Multimedia, Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la ciudad de 
Guayaquil, indica que existen varios factores que impiden que la atención sea 





esto lleva a que no se cumpla con los mecanismos de preparación por medio de 
los docente en la técnica de enseñanza aprendizaje, estableciendo obstáculos y 
permitiendo no llegar al objetivo general, que es la utilización de las TICS por 
medio de ellos, proponiendo un módulo alternativo de aplicación de la tecnología 
para los docentes que imparten la cátedra (Laborde Moncada, 2012). 
En el documento web (Salazar Valverde, Lady Jenniffer, Luque Tenorio, Cristina 
Alexandra, 2018) en la ciudad de Guayaquil en la Tesis denominada Los medios 
tecnológicos en los procesos de aprendizaje, indica que se pudo homologar la 
falta de información acerca de los diversos medios digitales a las cuales pueden 
acceder sin costo alguno, tanto estudiantes como maestros para facilitar los 
aprendizajes, lo cual se consideró la elaboración de un manual pedagógico que 
ofrecerá al maestro la indagación necesaria sobre cómo y dónde incorporar la 
tecnología en su proceso de capacitador docente en el uso de las TIC.  
Dentro de la definición relacionada a la variable independiente como es 
Innovación docente (Ramirez, 2017) sostiene  que la innovación docente es la 
adopción de cambios y transiciones en el ámbito propio de la educación, donde se 
puede trasformar  y a la vez incorporar algo nuevo dentro de la misma o mejorarlo 
en su estructura  o proceso, cuando se realiza una innovación los resultados son 
cambios en beneficio de algo mejor , así que la innovación educativa  significa 
realizar cambios que produzcan mejores resultados en el aprendizaje, siendo 
eficaz y eficiente en su objetivo. 
La innovación y los estudios realizados en la última década sobre creatividad en 
la educación como competencia, han servido para formar profesionales 
innovadores y creativos, es un tema de mucha relevancia ya que depende mucho 
de la inventiva de cada uno para construir competencias claves que te lleven a 
tener habilidades en todos los campos del conocimiento. Las necesidades de 
profesionales creativos e innovadores llaman la atención de las universidades 
sobre cómo se trasformaría la innovación en la sociedad actual, dando modelos 
pedagógicos cuyas bases están en la adaptación de resolución de los obstáculos. 





 Se considera como calidad la disposición de la iniciación al proceso de optimizar 
y prolongar la actividad del maestro que da soporte y desarrolla la captación de 
aprendizaje, dándole un valor significativo que produce en el estudiante, es decir 
se le dé la relevancia indicada a lo que el estudiante logra iniciar y aprender 
durante el proceso de aprendizaje. (Casanova, 2012) 
Dentro de la calidad educativa (Espinoza, González, Poblete, Ramírez, Silva y 
Zúñiga, 1994) considera que hay muchos tipos de calidad, uno de los más 
conocidos (Green, 1993 y 1997) que diferencia diferentes  concepciones de 
calidad y que puede aplicarse a la educación superior, aportando con calidad 
como fenómeno excepcional se entiende por tener o cumplir con la excelencia 
educativa, calidad como perfección o coherencia es mantener por lo más alto los 
estándares de perfección, calidad como ajuste a un propósito, escalones y metas 
trazadas, calidad como relación económica, mantener una claridad económica 
que no decaiga  y calidad como transformación es un cambio sustancial y 
transformador de la persona que desea conseguir el resultado esperado. 
 La Calidad, contempla una visión muy amplia de las cosas de mantener un 
privilegio exclusivo de lo mejor, lo más alto por alcanzar, calidad es equivalente a 
conseguir la excelencia, al nivel más alto de los estándar a lo máximo por 
alcanzar, pero en circunstancias muy limitadas (Austin, 1990) ; sostiene que la 
calidad es el cumplimiento de modelos que llevan a cumplir un propósito una meta 
u objetivo trazado. 
Define que el objetivo principal del liderazgo en la práctica docente, depende de 
las competencias y los conocimientos obtenidos, ellos llevan a una relación 
estrecha que consiste en instaurar un entorno nuevo para el aprendizaje 
focalizado en expectativas claras para la cátedra. 
Las investigaciones sobre el impacto del liderazgo en la tarea educativa de la 
escuela coinciden con la relación que tienen los docentes, dado que ellos son los 
que están en las aulas del saber, Por eso un líder educativo preocupado por 
mejorar y promover el desarrollo profesional de su personal docente debe medirse 
por los impactos en los aprendizajes y resultados de los estudiantes, siendo la 
parte clave en la práctica del desarrollo profesional que permite promover a los 
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docentes el aprendizaje a los estudiantes, siendo un líder eficaz con la habilidad 
de potenciar el logro y las metas establecidas. (J.Ulloa y S. Rodriguez, 2014)  
Si una Institución Educativa funciona bien no será por una persona, sino porque 
ha sabido desarrollarse con la capacidad de liderazgo institucional, donde se 
maneja la escuela como una organización para el aprendizaje y la mejora de los 
estudiantes con una misión, la de transformar la cultura escolar individualista a 
una colaborativa, como dispositivo de aprender y resolver problemas 
construyendo una escuela en vías de desarrollo profesional, contando con un 
personal capacitado y promoviendo relaciones comunitarias con sentido de 
trabajo en equipo entre distintas instituciones de modo que se incremente el 
capital social. (Fullan, 2014) 
El liderazgo personal y la identidad docente deben ir de la mano, para formar el 
binomio liderazgo-educación esto lo convierte en ser importante en cuanto pueda 
crear una reflexión pedagógica profunda acerca de las contingencias donde el 
liderazgo puede tener diferentes medios o contextos de proyección asociados con 
la educación, desde un análisis macro en cuatro a lo que proyecta el binomio, 
primero es el individual, segundo el personal que guarda una relación con el 
proceso de la identidad profesional del maestro, donde los tres restante 
contemplan otros tipos de liderazgo como son los del aula, los del centro escolar y 
su entorno socio comunitario. (Ezquerra, 2014) 
El compromiso aplicado al ámbito educativo como un sistema que beneficia a una 
organización, (Romero) es ahí donde las aportaciones de Maslow hacia la 
organización, es  considerada como una  necesidad principal que surge en la 
existencia de las personas como producto psicológico, donde se las relaciona con 
las necesidades orgánicas que engendran a la motivación, la cual inducen al 
individuo a actuar, priorizando las necesidades superiores y manifestando que no 
se hacen presente, hasta que las inferiores estén o se encuentre satisfechas por, 
teoría de las necesidades. (Maslow, 1908-1970) 
El compromiso docente como nivel de identificación del maestro, se ve 
determinado por su aspectos de su quehacer, afirmando que hay diversos 





partir de prioridades o demandas, pueden cambiar a lo largo de su trayectoria en 
los diferentes contextos de desempeño para (Ming, Klassen, 2010) el compromiso 
docente implica muchas facetas que incluyen diversos objetivos relacionados con 
el trabajo, entre ellos son la organización, la ocupación, los pares, entre otros. 
Se identifica al compromiso docente en diferentes dimensiones, dependiendo el 
interés y el objetivo propuesto por el maestro, sumándole el tiempo y la energía 
que le dé para que se cumplan los objetivos trazados, el primero es el 
compromiso con la organización, seguido por el compromiso por la profesión de la 
enseñanza y el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes, 
independientemente de sus dificultades académicas u origen social (Kwan, 2012) 
evalúa al compromiso del docente tres dimensiones, compromiso con la escuela, 
con la enseñanza y el compromiso con los estudiantes (Atak, 2011). 
Así también encontramos las teorías relacionadas con la variable Uso de las 
TICS, son las encargadas de optimizar el uso y manejo de información, 
permitiendo generar mayor conocimiento de manera amplia adquiriendo 
experiencia con el ámbito tecnológico, permitiendo mejorar la forma de 
aprendizaje sea por medio de la experiencia cotidiana , trabajo, estudio 
modalidades de comprar y vender o el acceso a la salud, este instrumento es de 
gran ayuda en el aprendizaje, es decir el uso de la tecnología por medio de sus 
recursos como el internet son de  gran ayuda para mejorar el interés y la calidad 
de estudio. (Jorge Buritica Morales, 2010) 
La formación de docentes capacitados permitirá el uso de la tecnología en la 
integración al currículo pedagógico en los planteles educativos, considerando que 
los procesos virtuales de formación, ayudaran en el desarrollo del maestro, donde 
ellos juegan un rol muy importante en la educación, como tutor y mediador en el 
ejercicio de los objetivos propuestos y logros académicos. (Ortega, 2008) 
La integración de las TIC, dentro del sistema educativo han influido en los 
procesos llevaderos y tradicionales que se llevaba dentro de una aula, 
convirtiéndose en esquemas claros  y estrategias de desarrollo científico y 
tecnológico, cuyo alcance, va más allá del uso de herramientas tecnológicas que 





modelo de aprendizaje significativo se base en la utilización de los recursos 
innovadores de la tecnología y métodos donde la informática y la computación 
sea el resultado de los procesos eficientes de enseñanza (Díaz & Barriga, 2018) 
Está claro que las TICS involucran no solo los haceres sino también los saberes 
disciplinarios por parte de los maestros. Las Tics sirven como herramientas de 
desarrollo y de actualización en cuanto a los saberes, a lo largo de la vida, los 
docentes deben aprender y capacitarse por sí solos y no dejar que un organismo 
regulador designe capacitaciones hacia ellos, el autoaprendizaje es fundamental 
entre los medios que debe utilizar un maestro para ejercer su práctica docente, el 
autoaprendizaje toma un papel invaluable en la instrucción del maestro (Adell, 
2011) 
Hacia donde se apunta con el uso de las Tic, ellos deben atender a la creación de 
conocimientos que a la producción de los mismos saberes. Deben atender hacia 
una escuela 2.0, que sería aquella que teniendo en cuenta las nuevas 
características de los alumnos y las posibilidades de las herramientas de 
comunicación que se han originado en la red, se planea una nueva forma de 
actuar y de plantear el hecho educativo. (LLorente, 2010) 
Cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos para saber si han cambiado las 
formas conductuales de los docentes para hacer participar a los estudiantes de 
manera cognitiva y comprometida a los procesos y métodos de enseñanza. Cada 
día las exigencias y expectativas son de muy altas en cuanto al alcance de la 
información, situación que no debe impedir reflexionar y evaluar la transformación 
del conocimientos, permitiendo que sean contextos fluidos y nuevos, con alcances 
que lleven a la actualización docente, por ello se debe trazar parámetros de 
modernización académica siempre que el objetivo sea mejorar la educación 
(Laguna, Conductismo, cognitivismo y aprendizaje, 2010) 
Dentro de la enseñanza podemos nombrar los principios fundamentales que 
conforman una excelente práctica educativa, donde la conexión docente 
estudiante producen dinámicas de cooperación, en el cual podemos aplicar 
técnicas activas diferenciadas para un buen desarrolló académico de los 





prácticos donde se prioricé el tiempo y la dedicación que se le asigne a los 
trabajos y tareas realizadas, esto lleva a llenar las expectativas de los maestros. 
(Gamson, 2007) 
Mediante las tecnologías, la profesión docente está cambiando de tal manera que 
la enseñanza ya no se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, sino 
en la actualización  mediante el uso de la tecnología, las clases son diferentes y 
podríamos decir que el alumno ingresa a un entorno multimedia de aprendizaje, 
done los recursos tecnológicos hacen uso de su innumerable campo digital, es ahí 
donde las Tics se han convertido en un instrumento casi indispensable en los 
centros educativos, donde se abren nuevas oportunidades de enseñanza para los 
docentes que hacen uso de los instrumentos para obtener nuevas fuentes de 
información, creando canales entre sus estudiantes y ellos para la 
intercomunicación por medio de chat, correos electrónicos, foros, herramientas 
que sirven en el desarrollo educativo y que permite al estudiante desarrollarse de 
manera amplia y enfocándose a los nuevos desafíos de la educación (Coll, César, 
2008). 
Es imprescindible destacar que la utilización de las Tics, favorecen el trabajo 
colaborativo y el interés del estudiante al momento de realizar sus tareas, las 
nuevas tendencias permiten que el docente adquiera conocimientos y bases 
sobre el uso de los recursos que maneja a la hora de dictar su cátedra, destrezas 
que les permiten integrarlas en su práctica diaria, por medio de sus 
planificaciones basadas en el uso y manejo de la computadora (Contrerasa, 
2013).  
En la publicación del informe (Visions, 2002), da a conocer los contextos en las 
cuales las Instituciones de Educación  proyectan y direccionan el correcto uso de 
las Tics en beneficio del sistema educativo y su compromiso invaluable hacia el 
cambio y la innovación, donde los métodos y estrategias de enseñanza conllevan 
y ayudan al cambio oportuno, donde los aspectos importantes que se tiene que 
resaltar son tener espacios físicos adecuados, materiales didácticos de 
evaluación y monitoreo oportuno por parte de los organismos reguladores, donde 
el objetivo principal es obtener resultados positivos de la inserción de la aplicación 





Es importante que los docentes mantengan una actualización continua para que 
ellos propongan y desarrollen nuevas estrategias metodológicas didácticas, para 
realizar una debida planificación utilizando nuevos métodos de enseñanza donde 
intervengan las Tics como herramientas de apoyo favoreciendo el trabajo 
cooperativo en la adquisición de nuevos conocimientos con el uso correcto y 
constante de material didáctico innovador. (Coll, Las Tics en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales para mejorar la aducacion en el 
Ecuador, 2008)  
De acuerdo a lo antes expuesto, surge como pregunta general: 
¿En qué medida la innovación docente influye en el uso de las TICS para el 
aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019? 
 Así también dentro del problema de investigación tenemos como preguntas 
específicas: 
¿En qué medida se debe promover la innovación docente en la dimensión calidad 
docente influye en el uso de las Tics para el aprendizaje en la Unidad Educativa 
Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019? 
¿En qué medida se debe promover la innovación docente en la dimensión 
Liderazgo docente influye en el uso de las Tics para el aprendizaje en la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019?  
¿En qué medida se debe promover la innovación docente en la dimensión 
Compromiso docente influye en el uso de las Tics para el aprendizaje en la 
Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019? 
           
El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente, por lo que está 
conformado por un modelo de construcción epistemológica, donde 
mediremos si la innovación docente y la influencia que existe con el uso de 
las Tics, se da en el aprendizaje dentro de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, 
estos resultados fortalecerán y serán apoyo para futuras investigaciones 






Así mismo la investigación tiene el aporte práctico porque  constituye la 
puesta en marcha del proyecto que permitirá desarrollar actitudes y 
habilidades mediante la utilización de medios y recursos tecnológicos en los 
docentes y en los sistemas de enseñanza hacia los estudiantes.  
La investigación tiene valor metodológico, debido a que ha permitido 
establecer las relaciones entre las variables, y la creación del instrumento de 
recolección de datos, siendo un aporte que puede ser utilizado en otros 
contextos, debido a que dichos instrumentos han sido validados y declarados 
confiables mediante el estadístico Alfa de Cronbach. 
El impacto social está dado en cuanto al desarrollo del saber y sus conductas 
hacia el cambio y la trasformación de estrategias de preparación a los 
estudiantes con habilidades mediante el uso de la tecnología y el acceso a la 
información mediante el análisis comprensivo y la contextualización, para un 
mejor desempeño educativo.  
Cabe resaltar que la tecnología en las técnicas de enseñanza son de suma 
importancia para los estudiantes son los que construyen sus saberes por medio 
de su aprendizaje, y el docente solo es un facilitador, que guía y ayuda a los 
estudiantes a darle la importancia necesaria a todas las asignaturas dictadas y 
obtener mejores resultados a futuro.   
 
Como objetivo se planteó: De manera general, Conocer si la innovación docente 
influye en el uso de las TICS, para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro- Guayaquil 2019 
Como objetivos específicos, se formuló: 
Promover si la innovación docente en la dimensión calidad docente influye en el 
uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro- Guayaquil, 2019. 
Promover si la innovación docente en la dimensión Liderazgo docente influye en 
el uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa Eloy 





Promover si la innovación docente en la dimensión Compromiso docente influye 
en el uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa 
Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019.  
 
Para dar respuesta a la presente investigación se orienta en comprobar la 
siguiente hipótesis:  
Hi: La innovación docente influye significativamente en el uso de las TICS, para el 
aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Ho: La innovación docente no influye significativamente en el uso de las TICS, 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Como hipótesis específicas se planteó: 
H1: La innovación docente en su dimensión Calidad docente influye 
significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje en la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
H2: La innovación docente en su dimensión Liderazgo docente influye 
significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje en la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
H3: La innovación docente en su dimensión Compromiso docente influye 
significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje en la Unidad 












II.  MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación básica contribuye al conocimiento científico, así como; al 
recopilar la información, se va generando más conocimientos  y esta a su vez 
aumenta el concepto de la información que existe en la investigación (Hernández, 
2010). 
El método de estudio que se aplicó a las variables, es cuantitativa ya que se 
obtendremos datos numéricos por cada variable.   
Es una investigación de corte transversal, para obtener los datos no es necesario 
estudiarlas a lo largo del tiempo, sino haciendo un corte temporal en el momento 
en que se realiza la medición de las variables.  
Será correlacional debido a que su finalidad es describir si existe una influencia 
significativa entre las dos variables  
 
Diseño  
Correlacional   
Se estipula que la presente investigación el diseño realizado es no experimental y 
de forma paralela (Vera, 2008) en su análisis indica que una investigación no 
experimental es aquella que no se tergiversa deliberadamente las variables, 
donde se pueda identificar causa de la situación particular de la investigación. 
Así mismo es transversal, al respecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
mantiene que describir las variables y su incidencia en un momento donde se 
analizan  las pates de una misma dirección de investigación. 
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Dónde:                                
                          “M” representa a los docentes 
“X” Variable 1: La innovación docente   
 “Y” Variable 2: El uso de las TICS 
 “r” relación entre las variables.  
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2.3. Población y Muestra 
Dentro del análisis se encuentran los docentes de la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro en el periodo lectivo 2019  
Género Total % 
Varones 10 80% 
Mujeres 20 20% 
Total 30 100% 
                          Tabla 1. Tamaño de población de la UE. Eloy Alfaro 
Población 
 
Se define a la población como el grupo de todas las cosas que habitan en un 
determinado lugar con especificaciones esto se entiende como la totalidad de los 
sujetos posibles a ser analizados en el caso de la investigación se considera 
como población al conjunto de docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, 




 De acuerdo con (Gomez, 2015) la muestra es el segmento o subconjunto de 
aquella población que ha sido seleccionada por el investigador para el estudio, a 
fin de obtener datos que sean confiables y representativos. 





(Pañuelas, 2008) las técnicas de recolección de datos son definidos como los 
medios empleados para recabar la información adecuada, así mismo entre las 
técnicas de recolección de datos que mayormente destacan son la observación, 







Existen diferentes tipos de instrumentos para recolección de datos entre ellas las 
fichas, trabajo de campo y el reconocimiento que se tenga en el campo más 
reuniones de trabajo  todo esto conlleva a que la investigación sea confiable 
(Castro, 2011). 
Dentro de la  recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado donde 
se realizó preguntas en base a las dimensiones e indicadores de cada variable 
planteada, el cuestionario está dirigido a los docentes de la institución educativa. 
El cuestionario, es la práctica investigativa más utilizada para recopilación de 
datos, la que concede llegar a mayor número de participantes y es menos costosa 
ya que es práctica y sencilla de aplicar y ayuda a un análisis real  para la 
investigación (Arribas, 2004). 
Validez y Confiabilidad 
 
 Para disponer la densidad externa en relación a la sensatez, el instrumento se 
sometió a juicio de expertos para ello se requirió  el aporte de expertos para 
autentificar en el conocimiento de las variables y de la investigación.  
Validez 
 Para decretar la validez en contexto a la lógica el instrumento se sujetó a juicios 
de peritos para ello se convocó o se solicitó el aporte de magíster y doctores 
acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación.  
 Se verificó que el mecanismo fue construido de la concepción técnica para 
segregar en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su 
sistema de evaluación en base al objetivo de investigación logrando medirlo que 
realmente se indicaba en la investigación.  
 
Validador  Resultado  
Dr. Manuel Jesús Córdova Pintado Aplicable  





      
Validador  Resultado  
Dr. Manuel Jesús Córdova Pintado  Aplicable  
Tabla 3 Validez de contenido del instrumento Uso de las TICS 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad del instrumento se realiza mediante un test de 1º educandos de 
otra entidad educativa del mismo medio, también se aplica la prueba estadística 
Alfa de Cronbach cuyos niveles planteados mayores a 0,7 pertenecen a una 
buena confiabilidad. 
 
 Alfa de Cronbach  N° de elementos  
 0.869 17  
Fuente: Elaboración Propia 2019 
Tabla 4 Confiabilidad cuestionario de Innovación Docente  
  
                              Alfa de Cronbach              N° de encuestados  
                                0,906                 22 
 Fuente: Elaboración Propia 2019 
Tabla 5 Confiabilidad cuestionario del Uso de las TICS 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Se utilizó el programa SPSS V. 22, para encontrar la correlación entre las 
variables independiente y dependiente por medio pho Spearman por cada uno de 






2.6.  Aspectos éticos 
 
Como parte de los aspectos éticos, se procedió a solicitar los adecuados 
permisos tanto para la aplicación de la prueba piloto como para la aplicación de la 
encuesta por parte de los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, para 
medir el uso de las Tics, así mismo se mantuvo en anonimato el nombre de los 
docentes a quienes se le aplico la encuesta para obtener los resultados con 


























Conocer si la innovación docente influye en el uso de las TICS, para el aprendizaje 
en la Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019 
 
   





 Moderado Eficiente                       Total 
 
Niveles  N°          N°    %    N°    %                     N°      % 
Innovación Docente 
 
Regular 0   0,0%   1      1,2%                  1        1,2% 




Total                   10 33,3%   20    66,7%               30      100% 
Tabla 6 Influencia entre la innovación docente y el uso de las Tics, para el 
aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil 2019 




En la tabla 06, se presentan los resultados estadísticos donde se evidencia que 
la innovación docente en la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la ciudad de 
Guayaquil en el 98,8% de los encuestados afirman que es buena  y el 1,2% 
afirman que es regular la innovación docente,  de los cuales el 33,3% considera 
que es moderado el uso de las Tics y el 66,7% afirma que es eficiente en los 





 Objetivo Específico 1 
Promover si la innovación docente en la dimensión calidad docente influye en el 
uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro- Guayaquil, 2019  
 
   





     Moderado    Eficiente                         Total 
 
Niveles N°          N°    %     N°    %                    N°     % 
Calidad Docente 
 
Regular 0   0,0%   2    6,7%                  2       6,7% 




Total                   10 33,3%    20    66,7%              30    100% 
Tabla 7 Influencia entre la dimensión calidad docente y el uso de las Tics, para el 
aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil 2019 





En la tabla 7, se presentan los resultados donde nos indica que el 93,3% de los 
docentes encuestados de la Unidad Educativa Eloy Alfaro afirman que la calidad 
docente es buena de los cuales el 60,0% de los docentes coinciden que el uso de 
las Tics es eficiente, y el 33,3% califican como moderado, de los cuales el 6,7% 






Objetivo Específico 2 
Promover si la innovación docente en la dimensión Liderazgo docente influye en 
el uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro- Guayaquil, 2019  
 





    Moderado     Eficiente                  Total 
 
Niveles  N°       N°      %     N°    %                N°     % 
Liderazgo Docente 
 
Regular 0       0,0%   1      3,3%           1      3,3% 




Total                   10  33,3%    20     66,7%           30    100% 
Tabla 8 Influencia entre la dimensión liderazgo docente y el uso de las Tics, para 
el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil 2019 





La tabla 8, nos indica que 3,3% de los encuestados que son docentes afirman que 
el liderazgo de los maestros es regular de los cuales el 3,3% de los encuestados 
afirman que el uso de las Tics es eficiente, A diferencia del 96,7% de los docentes 
sostienen que el liderazgo docente en la Unidad Educativa Eloy Alfaro es bueno, 
de los cuales el 33,3% afirma que el uso de las Tics es moderado y el 63,3% 






Objetivo Específico 3 
Promover si la innovación docente en la dimensión Compromiso docente influye 
en el uso de las Tics para la mejora de los aprendizajes en la Unidad Educativa 
Eloy Alfaro- Guayaquil, 2019. 
 
   





    Moderado     Eficiente               Total 
 
Niveles  N°       N°    %     N°    %          N°     % 
Compromiso docente 
 
Regular 1     3,3%   1    3,3%          2           6,7% 




Total                    10     33,3%    20    66,7%      30      100% 
Tabla 9 Influencia entre la dimensión compromiso docente y el uso de las Tics, 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro- Guayaquil 2019 





En la tabla 9, se presentan los resultados estadísticos donde se evidencia que el 
6,7% de los docentes encuestados afirman que es regular el compromiso docente 
de los cuales el 3,3% de los docentes sostiene que el uso de las Tics es 
moderado y a la vez eficiente a diferencia del 93,3% de la población encuestada 
indica que es bueno el compromiso docente de los cuales el 30% de los maestros 






Hi: La innovación docente influye significativamente en el uso de las TICS, para el 
aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Ho: La innovación docente no influye significativamente en el uso de las TICS, 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 






Spearman        
     0,188  
Innovación docente 
Sig. (bilateral) 0,319  
 
 
R 3,5%  
    
Tabla 10 Influencia entre la Variable innovación docente y la Variable uso de las 
Tics 




R2 = 0,0353𝑋100 = 3,5% 
 
Interpretación 
La tabla 10, muestra los datos estadísticos donde el valor de la significación es de 
0,319 mayor a 0,05 y el valor de correlación Spearman (rho) es 0,188 lo cual 
indica que existe correlación positiva débil entre la innovación docente y el uso de 
las tics. En cuanto a R (regresión lineal) el valor alcanzado es de 3,5% donde la 
variable innovación docente influye en la variable uso de los tics, por lo tanto, se 










        ?̥? =
0.188√30−2
√1−0.1882
= 1,010   
 






Valor de t de student tabulado t 0.995, (30-2) = t 0.99, 28= 2.763 
Valor de t de student calculado: 
                tˬ= -2.763                         0                    tˬ =2.763    t◦= 1,010 
 
Decisión: 
Si el valor de t calculado obtenido es igual a 1,010 y la Sig.= 0.319> 0.05, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis de la investigación y se acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis Específica 1 
Hi  La dimensión calidad docente influye significativamente en el uso de las Tics 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Ho La dimensión calidad docente no influye significativamente en el uso de las 















Spearman        
    -0,177  
Calidad Docente 
 Sig. (bilateral) 0,349  
 
 
R       3,1%  
    
Tabla 11 Influencia de la dimensión calidad docente y el uso de las Tics 
Fuente: Cuestionario de Innovación docente y uso de las 
Tics. 
Elaboración propia 
R2 = 0,031329𝑋100 = 3,1% 
Interpretación 
La tabla 11, las estadísticas muestran el valor de la significación es 0,349 mayor a 
0,05 y el valor de correlación Spearman (rho) es -0,177 lo cual indica que no 
existe correlación alguna entre la calidad docente y el uso de las tics. En cuanto a 
R (regresión lineal) el valor alcanzado es de 3,1% lo cual indica que la dimensión 
calidad docente no influye con la variable uso de las tics, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
Estadístico de prueba: t de Student 
  𝑡ˬ =
r. √𝑛 − 2
√1 − r2
        ?̥? =
−0.177√30 − 2
√1 − (−0.177)2
= −0,951  
  
Nivel de significancia: α = 0.01 





Valor de t de student calculado: 
                tˬ= -2.763                      0                    tˬ =2.763    t◦= -0,951 
 
Decisión: 
Si el valor de t calculado obtenido es igual a -0,951 y la Sig.= 0.349> 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis de la investigación y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 2 
Hi La dimensión liderazgo docente influye significativamente en el uso de las Tics 
para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Ho La dimensión liderazgo docente no influye significativamente en el uso de las 
Tics para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 






Spearman        
   0,080  
Liderazgo Docente 
Sig. (bilateral) 0,675  
 
 
R 0,64%  
    
Tabla 12 Influencia de la dimensión  liderazgo docente en el uso de las Tics 
Fuente: Cuestionario de Innovación docente y uso de las 
Tics. 







R2 = 0,0064𝑋100 = 0,64% 
 
Interpretación 
La tabla 12, muestra que el valor de significación es de 0,675 siendo mayor a 0,05 
y el valor de correlación Spearman (rho) es de 0,080 lo cual consideramos que si 
existe correlación positiva considerable entre la dimensión liderazgo docente y el 
uso de las tics. En cuanto a R (regresión lineal) el valor alcanzado es 0,64% lo 
cual indica que existe una influencia entre la dimensión liderazgo docente y la 
variable uso de las tics, por lo tanto por decisión se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de la investigación. 








Nivel de significancia: α = 0.01 
Valor de t de student tabulado t 0.995, (30-2) = t 0.99,28= 2.763 
Valor de t de student calculado: 
 










Si el valor de t calculado obtenido es igual a 0,4242 y la Sig.= 0.675> 0.05, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis de la investigación y se acepta la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 3 
Hi La dimensión compromiso docente influye significativamente en el uso de las 
Tics para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
Ho La dimensión compromiso docente no influye significativamente en el uso de 
las Tics para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 2019. 
 






Spearman        
   0,494  
Compromiso Docente 
Sig. (bilateral)  0,006  
 
 
R    24,4%  
    
Tabla 13 Influencia de la dimensión  compromiso docente en el uso de las Tics 




R2 = 0,244𝑋100 = 24,4% 
Interpretación 
La tabla 13, muestra que el valor de significación es 0,006 es mayor a 0,05 y el 
valor de correlación Spearman  (rho) es 0,494 por lo tanto existe una correlación 
positiva débil entre la dimensión compromiso docente y el uso de las tics. En 





dimensión compromiso docente influye en la variable uso de las tics, por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 





        ?̥? =
0.494√30−2
√1−0.4942
= 𝟑, 𝟎𝟎 
 
Nivel de significancia: α = 0.01 
Valor de t de student tabulado t 0.995, (30-2) = t 0.99, 28= 2.763 
Valor de t de student calculado: 




Si el valor de t calculado obtenido es igual a 3.00 y la Sig.= 0.006> 0.05, por lo 















El propósito de la siguiente investigación es determinar si la innovación docente 
influye en el uso de las TICS, para el aprendizaje de la Unidad Educativa Eloy 
Alfaro,  (Herrera Jiménez, 2015) en su estudio titulado una mirada reflexiva sobre 
las TICS en la Universidad de Veracruzana, México, indica que la tecnología está  
inmersa en todos los campos del conocimiento y es de suma importancia y 
relevancia el uso de ella como objetivo fundamental, donde se requiera que todos 
los docentes se involucren en la preparación constante, donde el conocimiento 
sea la pieza clave de la innovación y el desenvolvimiento futuro de la enseñanza. 
(Coll, César, 2008) afirma que la tecnología ha hecho que la profesión docente 
haya cambiado en su estructura, donde la tecnología de información y 
comunicación sea casi indispensable en los centros educativos donde se abre 
nuevas oportunidades de enseñanza, las clases son diferentes con el uso de 
ellas, las metodologías han cambiado, ya no son rutinarias con discursos y 
trabajos en pizarrón, se han convertido en recursos prácticos con entornos 
multimedia donde permiten que el docente cree canales de comunicación con sus 
estudiantes. (Flórez Romero, 2017) en el repositorio de la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla, Colombia, evidencia la relación que existe con la sociedad 
y el empeño del adquirir nuevos conocimientos para el uso de las TICS en la 
educación, ya que, a través de la ciencia y la tecnología, la innovación crece y se 
involucra de manera positiva, haciendo una cultura de estudio el uso de la 
tecnología. A continuación se detalla los puntos más sobresalientes del trabajo. 
En la hipótesis general, la innovación docente influye significativamente en el uso 
de las tics, para el aprendizaje en la Unidad Educativa Eloy Alfaro-Guayaquil, 
2019, tomada la información de la tabla 10, muestra que la prueba de correlación 
rho de Spearman el valor de 0,188 lo cual indica que existe correlación positiva 
débil entre la innovación docente y el uso de las tics, donde la significancia es 
0,319 es mayor a 0,05 por resultados se aprueba la hipótesis nula. (Salome, 
2010) afirma que la innovación tecnología ha servido en el desarrollo profesional 
de los docentes y sus metodologías de enseñanza en el trascurrir del tiempo, las 





apoyándote en metodologías diferenciadas y recursos tecnológicos que te 
servirán en el desarrollo profesional, es ahí donde los docentes deben de ser 
facilitadores del conocimiento no solo deben de ser poseedores de la información, 
también el uso de las TIC deben de estar al servicio de los estudiantes como 
instrumentos de capacitación educativa siendo los maestros los que deben 
brindar asistencia a lo largo de todas las fases educativas (Blanco, 2018) 
En la hipótesis específica 1, la innovación docente en su dimensión Calidad 
docente influye significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje donde 
se tomó los resultados de la tabla 11, que nos muestra que la prueba de 
correlación de rho de Spearman el valor de  -0,177 lo cual indica que no existe 
correlación alguna entre la dimensión calidad docente  y el uso de las tics en la 
Unidad Educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2019, donde la significación es 0,349  
mayor a 0,05  y por resultados se aprueba la hipótesis nula(Austin, 1990) señala 
que la Calidad contempla una visión muy amplia de las cosas de mantener un 
privilegio exclusivo de lo mejor, lo más alto por alcanzar, calidad es equivalente a 
conseguir la excelencia, al nivel más alto de los estándar a lo máximo por 
alcanzar. 
 
En la hipótesis específica 2, la innovación docente en su dimensión Liderazgo 
docente influye significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje, donde 
se recogió los resultados estadísticos de la tabla 12, que nos muestra la prueba 
de correlación de rho de Spearman el valor de  0,80 lo cual indica que existe 
correlación positiva considerable, lo que explica que el liderazgo docente y el uso 
de la tics si se relacionan, sin embargo el nivel de significación es 0,675 mayor a 
0,05  y por decisión se aprueba la hipótesis nula donde (Ezquerra, 2014) nos 
habla sobre los líderes y la identidad docente que deben  de ir de la mano, para 
formar el binomio liderazgo-educación esto lo convierte en ser importante en 
cuanto pueda crear una reflexión pedagógica profunda acerca de las 
contingencias donde el liderazgo puede tener diferentes medios o contextos de 
proyección asociados con la educación, desde un análisis macro en cuatro a lo 
que proyecta el binomio, primero es el individual, segundo el personal y tercero la 






En la hipótesis específica 3, la innovación docente en su dimensión Compromiso 
docente influye significativamente en el uso de las Tics para el aprendizaje, donde 
se tomó la información de la tabla 13, que nos muestra la prueba de correlación 
rho de Spearman el valor 0,494 donde hay una correlación positiva débil entre la 
dimensión compromiso docente y el uso de las tics, sin embargo el nivel de 
significancia o también llamado P valor es  0,006 es mayor a 0,05  y por decisión 
se aprueba la hipótesis nula., teniendo en cuenta  la teoría de  (Ming, Klassen, 
2010) que sostiene que el objetivo de un maestro es priorizar los cambios y 
actualizaciones, cambiar a lo largo de su trayectoria es lo ideal , el desempeño y 
compromiso docente implica muchas facetas que incluyen diversos objetivos 
relacionados con el trabajo, entre ellos son la organización, la ocupación, los 

















Según la investigación realizada se ha podido evidenciar que la calidad de los 
docente dentro de la U. Educativa Eloy Alfaro es buena y cuentan con la iniciativa 
por parte de ellos y de la autoridad máxima de la institución para seguirse 
preparándose en los procesos de enseñanza aprendizaje, el uso de la tecnología 
por parte de los maestros es de suma importancia para poder alcanzar sus 
objetivos trazados, donde está el uso de las Tics. 
Basándonos a nuestra investigación realizada, podemos afirmar que un líder 
educativo debe tener una identidad para poder hacer un análisis descriptivo de la 
realidad que vive y con ello trabajar, podemos afirmar que dentro de la U. 
Educativa Eloy Alfaro, contamos con personal sumamente capacitado para los 
desafíos del mañana, con el único objetivo de innovar en beneficio de la 
educación.   
Podemos afirman de manera objetiva que nuestra institución educativa cuenta 
con un personal comprometido con su trabajo, con sus estudiantes y con la 
comunidad educativa, donde se hace uso de los recursos tecnológicos por parte 







A las autoridades de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, en base a los resultados 
encontrados para la variable innovación docente y su influencia con el uso de las 
tics, donde su relación es positiva débil se sugiere promover cursos de adaptación 
de uso y manejo de la tecnología en los salones, utilizando estrategias 
diferenciadas y metodologías donde intervengan las Tics, en los procesos de 
enseñanza y adaptaciones curriculares anuales al pensum académico.  
 
 
A los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, donde no se relaciona la 
calidad docente y el uso de la tics, se recomienda mejorar las actividades de 
trabajo, más que todo la actividad de la comunicación con los estudiantes, ya que 
de esto depende el aprendizaje diario de cada uno de ellos, la comunicación debe 
de ser fluida y clara para poder alcanzar los objetivos, de nosotros depende llevar 
una alta calidad en el desarrollo de los procesos enseñanza- aprendizaje.  
 
 
Para los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, es de suma importancia 
que hagan uso de las Tics como estrategias de enseñanza, priorizando las 
herramientas tecnológicas como un método para impartir nuevos conocimientos 
en los estudiantes, para ello se necesita que estén capacitados constantemente y 
deseen innovar en su trabajo de aprendizaje para poder brindar una educación 
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Anexo 1. - Matriz de consistencia 
Anexo 2.-  Cuestionario para medir la innovación docente 
Anexo 3.-  Cuestionario para medir el uso de las tics 
Anexo 4.-  Confiabilidad de los instrumentos de medición variable 1 
innovación docente 
Anexo 5.-  Confiabilidad de los instrumentos de medición variable 2 uso de 
las tics 




































































































































































































































Anexo 13.-  Ficha de evaluación del instrumento innovación docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
